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KISZ VEZETŐSÉGVÁLASZTÁS KASUNKON 
Egy hórnpig tartó előkészítés 
után 1969* március 13>áu a Móra 
Kollégiumban ült ossza az alap 
szervezetek által választott 13b 
köldött, hogy a Bölcsészettudo-
mányi Kar KISZ Bizottságát meg-
válassza. A mintegy huszonöt 
vendég jelenlétében zajló kül-
döttközgyűlés Hegyi András tit-
kári beszámolójával kezdődött* 
Ennek elfogadását élénk vita e-
lőzte meg* Az első hozzászóló. 
Sitterspom Gábor, a beszámoló 
egészéhez fűzött észrevételeket* 
Elmondta, hogy szerinte a KISZ 
jelenlegi formájában, nem tesz 
eleget a kommunista szakemberré 
nevelés érdekében, s hogy a KISZ 
feladatainak nagy része rutin-
munka* Az indulatoktól sem men-
tes Tri-tainditó - amellett, hogy 
figyelemre méltó gondolatokat is 
tartalmazott - alkalmasnak bizo-
nyult a szókimondó, őszinte 
légkör kialakítására* Az "ér-
ted haragszom, nem ellened" ma-
gatartást helyesen értelmezte és 
ítélte meg Karácsonyi Béla tanár 
ur* Felszólalásának másik felé-
ben a szervezeti élet struktú-
rájának megváltoztatásáról, a 
KISZ megnövekedett feladatairól 
beszélt, s arról, hogy a KISZ 
bürokratizálódását szerkezeti 
változtatásokkal lehet elkerül-
* ni* Németh József, az egyetemi 
VB titkára felszólalásában töb-
bek között a KISZ-munLa és a pe-
dagógusképzés kapcsolatával fog-
lalkozott* A kari párt-alapszer-
vezet nevében dr* Krakkó András 
* elvtárs üdvözölte az értekezle-
tet. 
Még sokan ki-
egészítették a titkári beszámo 
lót* Főleg az egyes reszortterü-
letek konkrét munkáját elemezték 
A vita délután folytatódott, u-
tána elfogadta a küldöttközgyű-
lés a titkári beszámolót* Megkez 
dödött a választás, Először min-
den évfolyam küldöttei külön -
külön maguknak választottak év-
folyamtitkárt. Az újonnan megvá-
lasztottak» I*,évfi Földessy L*, 
II* évft Nóvák György, III* évf« 
Sábor Kálmán, IV* évf:Mását And-
rea. V., évft Torda Márta* Ezután 
a 31 tagu kari K+SZ BiAoétságot 
választottuk meg* A jelölőlista 
módosítása során határozati ja-
vaslat hangzott el, mely a szer-
vezeti szabályzat megváltozta-
tására töreksziks a jövőben ne 
csupán a KISZ Bizottságot, hanem 
a VB titkárát is a küldőtt-köz-
gyülés válasszal óriási többség-
gel fogadták el e javaslatot, 
amit az uj VB terjeszt a megfe-
lelő fórum elé. A kari KIoS Bi-
zottság összeült, ós megválasz-
totta Végrehajtó Bizottságát, A 
VB titkára Rákos István (Ill.év) 
Titkárhelyettesekx Kukovecz Gy* 
II* óvf., Farkas Eózsa I* óvf* 
és Makk Ferenc tanársegéd 
elvtárs. A további VB-tagoki Dr* 
Anderle Ádám agit* prop* felelős 
Mészáros Irma gazd*-i felelő?, 
Ökrös Krisztina szervező titkár, 
Borsi Iboly kaiturfelelős ós; 
Horváth Judit érdekvédelmi fel* 
Látható, hogy a VB "fiatal"« azaz 
bátran, támaszkodik az eld$ ^fo-
lyamra* Ez helyes, mert.megfelel 
a folyamatosság elvének* HIsZ. ők 
dolgozhatnak még itt legtovább 
Figyelemre méltó még az is, hogy 
néhány reszort képviselője nem 
kapott helyet a VB-ben* (Spőrt, 
külügy stb.) Ezzel is a re-
szort -felelősök munkáját i-
gyekszünk egyszerűsíteni, , mond-
ta Rákos István. Nem kell min-
den VB-ülésen részt venniük ¿öbb 
idejük marad a tényleges munkára 
A küldöttközgyűlés tehát végső 
soron a választásokon kivül mást 
is végzett egy sor problémára 
felhívta a figyelmet* Ha az uj 
kari vezetőség ezt szem előtt 
tartja és számításba veszi az efr 
igi gazdag tapasztalatokat, bl -
zonyara könnyebb dolga lesz» 
Munkájukhoz sok sikert éa szép 
erdményeket kívánunk! 
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